








































































































































　イキ　　 イギ　　 イギ　　　 イチグウ　　イチグハツ　　イチクハン（衣）儀5－6　（異）儀5－4　（威）儀5－6　　　（一）遇6－6　（一）月6－2　（一）巻7－1
　イ　キヤウ　　　　　　イ　キヤゥ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　　　イチグハン　　　　　イチグン　　　　　　イチ　ゲ　（異）香5－4　（異）郷5－3　（意）行5－5　　　（一）願6三5　（一）郡6－2　（一）夏6－3
　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　　　イチゲイ　　　　　　イチ　ゴ　　　　　　イチゴウ　（易）行5－7　（異）行5－3　（違）行5－5　　　（一）芸6－5　（一）期6－4　（一）業6－5



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ケウシ　　　 ケウジ　　　 ケウシャ　　　　　　ケタイ　　　ゲダイ　　 ケダウ　（胸）次62－3　（凶）事62－1　（教）者61－7　けた　（仮）体60－5（外）題64－3（化）導60－4
　ヶウ　シヤウ　　　　　　　ケウ　シヤウ　　　　　　　ケウ　シユ　　　　　　　　　　　ゲ　ダウ　　　　　　　ゲ　ダツ　〈巧）匠65－5　（橋）上62－3　（教）主61－7　　（外）道64－3（解）脱64－2
　ケウ　セイ　　　　　　　ケウ　セウ　　　　　　　ケウ　ソウ　　　　　　　　　　　　ケチ　〈交）情61－8　（暁）鐘62－1　（暁）窓62－1　けち結（ムスフ）63－7



































































































































































































































　コク　　　　　　　　　ゴク　　　　　コシ　　コシ　　コシ国（ ニ）72－5，151－6，213－8（2） 極（イタ　　こし （去）此71－3（古）紙70－5（枯）枝70－6
　　　　　　　　　ゴク　　　　　　　 コジ　　　コジ　　　コジルキハム）74－5極（キハマル）162－8　　　（古）字70－3　（古）寺70－3　（古）事70－3




































































































































































































































































































































































































































































　　　ジポ　　　シホウ　　 ジホウ　 シャ　　　　　　　　　　 ジャしほ　（慈）母105－4　（詩）鉾95－4　（士）宝　 遮（ト∨ム フサグサイギル）216－8蛇
　　　　ジホウ　　　 ジボク　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　 ジャ　106－1　（士）峯106－1（耳）目105－5（子） 　（ヘビ　クチナハ）109－5，151－6，203－2邪
　ボセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤ　母銭95－8　　　　　　　　　　　　　　（ヨコシマ）109－6，196－7邪（ヨコシマナ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン（タユル ホロブ）142－5，201－2　 　　　 －3，210－5　言山（ソシル）120－1，144－2，191
　セツ　イン　　　　　　　セツ　エイ　　　　　　　ゼツ　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）隠120－6（雪）影120－6（舌）音123－3　　－6，210－5　疽（ヤマヒ）119－4，152－7，210
　セツ　ガイ　　　　　　　ゼツ　カウ　　　　　　　ゼツ　カウ　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（殺）害120－7（絶）交123－2（絶）江123－2　　－5　猫（アダバラ　ヤマヒ）213－7　泉（イ
　セツ　カク　　　　　　ゼツ　ガク　　　　　　セツ　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（折）角120－6（絶）学123－2（折）椎120－6　　ヅミ）129－4，195－8，207－1線（イトスヂ）
　セツ　キ　　　　　　　セツ　キ　　　　　　　セツ　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（刹）鬼121－1（節）季120－5（説）儀120－8　　119－4，129－4，200－7先（サキマヅ）118－8
　セツ　キヤウ　　　　　　　ゼツ　キヤウ　　　　　　　ゼツ　　ク　　　　　　　　　　　　セン
　（説）経120－8（絶）境123－3（絶）句123－2　　先（マヅサキタツ　サキ　ス・ム）154－2
　セツ　クハ　　　　　　　セツ　クハツ　　　　　　セツ　ケウ　　　　　　　　　　セン　（折）花120－7（殺）活120－8（説）教120－8　　先（ハジサキダツス・ムサキマヅ）214
　セツ　ゴ　　　　　　　ゼツ　コン　　　　　　　ゼツ　ゴン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）後120－6（舌）根123－3（絶）言123－2　　－7，220－8　先（ハジメ）220－8洗（アラフ）
　セツ　ザイ　　　　　　セツ　サウ　　　　　　ゼツ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（拙）罪120－7（雪）霜120－6（舌）相123－3　　119－6，158－8，195－2箋（フダカミエラブ
　セツ　サン　　　　　　セツシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）山120－6　摂i州十四郡179－10　　　　　　　シルス）155－3，210－8銭（ゼニ）119－4，171－1，
　セツ　シウ　　　　　　　ゼッ　シキ　　　　　　　ゼツ　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　セン　（摂）州120～7（舌）識123－4（舌）質123－3　　198－4賎（イヤシ）119－7賎（イヤシクダル
（セツ拙）箸・2・－7（義）笙ウ・2・－8援叢ウ・75－2　ヤスシ）・3昭2・3．8羨（アサシ）・・9．ち
　セツ　ジヤウ　　　　　　ゼツ　シヤウ　　　　　　ゼツ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）上120－6（絶）章123－3（絶）唱123－3　　158－8，194－8勇（キルハサム）163－2，198
284
　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン
ー7　箭（ヤ）119－8，152－9，210－7　揃（ソロユ　　　ヅカ　　ユヅル）205－5　禅（シヅカ）122－7
　　　　セン　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンル）193－7煎（イル）119－4煎（イルニル）　　禅（ユヅル　シヅカナリ）164－1，167－3
・29－4煎（ルニイル）196－5220－5煎　（薯懸122－4（蓮）わ19－6億）在119．6
（二、レ）22・－5藻（ヱラブ）・68一工嬢（エラ　（警）益・22－6葡竺・・9．6薗菌・22．6
ブ）・93－3蓮（エラブ）・20－・蓮（ヱラブ）　（葎）饒・22－8縫竃八ケ国・8・－4
　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　セン　エ　　　　　　　セン　エ　　　　　　　ゼン　エ168－1選（エル　エラブ）216－2余（バカ　　　（仙）衣118－8（鮮）衣119－7（禅）衣123－1
、レ）・・9－6巌（ハヅ・レ）・・9－6菱（ウガツ）　（枯）雛・・8－8葡象・・8．7働蘭・・9．5
　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　カイ　　　　　　　セン　カイ　　　　　　　セン　カウ119－5，149－7，209－7鮮（スクナシ　アザヤ　　　（線）芥119－4（戦）．改118－7（先）孝118－8
カ）U兄・59一硫ユ7蝿2・3－4義（タ・力　蘭誓・・9．4（萱落・・9．5（種ほ・22－8
　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンガク　　　　　　　セン　カン　　　　　　セン　ガンフ）118－7戦（タ・カフ　ソヨグ）143－1・　　（禅）学122－8（千）竿119－2（千）巌119－2
・44－4載（ワナ・クヲノ・クソ・グ　（莞）釦19－・葡気・・9．4（姦濤・・9．6
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　ゼン　キ　　　　　　　ゼン　キ　　　　　　　セン　キヤウタ・カブ）215－6揮（カホヨシ）119－7輝　　　（前）騎122－7（禅）気122－8（仙）経118－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　キヤウ　　　　　　ゼン　ギヤウ　　　　　　セン　キヤク（カホヨシ　ヨシ　タヲヤカ）139－7，142－7　　（仙）境118－7（善）行122－4（洗）却119－7
セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　セン　キヤク　　　　　　ゼンキヨク　　　　　　　セン　キン埠（ヨシ　タヲヤカ）ユ89－3　栴（アフチ）　　　（線）脚119－4膳局178－3　（千）金119－3
　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　キン　　　　　　　セン　ギン　　　　　　　セン　ク11g－2，158－7，196－8染（ソムル　イロ　ケ　　　（穿）金119－5（千）銀119－2（千）句119－4
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ク　　　　　　　　セン　グウ　　　　　　　ゼン　クウガス）144－3染（イロ　ケガレ　ソムル）　　　（千）苦119－3（遷）宮119－6（前）空122－7
　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　セン　クハ　　　　　　　セン　クハ　　　　　　　ゼン　クハ195－6扇（アフギ）120－1，205－1扇（アブ　　　（千）科119－3（銭）貨119－4（善）果122－5
　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　セン　クバク　　　　　　　セン　グハツ　　　　　　　セン　クハンギ　アフグ）158－8，213－5　船（フネ）120　　（仙）鶴118－7（先）月118－8（千）官119－3
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　クハン　　　　　　ゼン　クハン　　　　　　セン　クン
ー1，155－5，205－1専（モツパラ）119－6，170　　（千）歓119－3（禅）関122－8（先）君118－8
　　　　　セン　　　　　　　　　　　　センゲ　　　ゼンケ　　　ゼンケイ
ー2，207－2　旋（メグル　マロブホシイマ　　（遷）化119－5（禅）家122－8（前）漢122－7
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ゲウ　　　　　　　ゼン　ケウ　　　　　　　ゼン　ゲウ
・ ）164－8，206－4情（ツラ〉）144－6，188　　（全）巧119－8（禅）教123－1（善）巧122－4
．
8護（アラハスアキラカツブサ）・58　（繊・・9－5（繊・・9－7（芋）叢・・9－2
．
6諮（サダム。ブサ・キラカアラ　磁）警・・9－1（竿）芦・・9－2（竿）舌・19－2
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　コ　　　　　　　ゼン　ゴ　　　　　　　セン　コウハス）191－5　宣（ノブル　ノタマフ）119　　（戦）鼓118－7（前）後122－7（千）口119－2
－
，，、5。－7萱（アキラカイハク・・シ　（茎溺・・9－8（発）覆・・9－・（芋）嘉・・9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　コク　　　　　　セン　コク　　　　　　ゼン　ゴンアラハス　ヒトヘニノブノタマフ）209　　（先）剋118－8（戦）国118－7（善）言122－5
　　セン　　　　　　　 セン　　　　　　ゼンゴン　　　ゼンサ　　　ゼンザ
ー4遷（ウツル）119－5，149－7遷（カハル　　　　（善）根122－4（善）作122－5（禅）座123－1
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ザイ　　　　　　セン　ザイ　　　　　　ゼン　ザイゥッル）216－2　全（マツタシ）119－8，154　　（千）載119－3（前）載118－6（善）財122－6
．
、，2、2．1茎（マ。タシ）・22．6警（・ミ　薗畿・22－6（芋）藷・・9－3（義）羅・19－8
　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　セン　ザク　　　　　　ゼン　サン　　　　　　セン　シンズ　ヨシ）190－7，122－4，141－5膳（ソナ　　　（穿）馨119－5（前）山122－7（先）師119－1
　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　シ　　　　　　　セン　ジ　　　　　　　セン　ジフ　ス・ム）144－3膳（クヒモノ　ソナフ）　　（箭）矢119－8（宣）旨119－5（賎）‡119－7
、87．7蒸（シカリ）・67－2蒸（モユ・レシ　葡手・23－・（緬・23－・（蕃）重・22－5
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　セン　シウ　　　　　　　セン　シウ　　　　　　センシウカナリ）196－4前（マへ）118－6，218－1前　　（千）秋119－3（千）愁119－3泉タ］i三郡179
　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　シウ　　　　　　セン　シツ　　　　　　セン　ジッ（ス・ム　マへ）218－1前（ス・ム　マへ）　　－10（禅）宗123－1（仙）室118－7（先）日118
　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ジツ　　　　　　　ゼン　シツ　　　　　　　セン　シャ122－6，154－1前（マへ）154－1漸（ヤウヤ　　ー8（前）日122－7（禅）室123－1（戦）車118－7
　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　ゼン　シヤ　　　　　　　セン　シヤウ　　　　　　セン　ジヤウク　コトペ！ク　ス・ム）152－9漸（ス・　　（善）者122－5（千）障119－3（先）生119－2
　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　ゼン　シヤウ　　　　　　　ゼン　シヤウ　　　　　　　ゼン　シヤウム　コト〈／ク　ヤウヤク）195－3禅（シ　　（善〉星122－5（善）聖122－5（禅）床123－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん～そう　　285
ゼン　ジャゥ　　　　　　　セン　シユ　　　　　　　　セン　ジュ　　　　　　　　　　　　ゼン　　ワ　　　　　　　　ゼン　　ワ　　　　　　　　セン　ワウ
（前）生122－7（先）主119－1（千）樹119－2　　（禅）和123－1（禅）話123－1（先）王119－1
ゼン　シュ　　　　　　　　ゼン　シユ　　　　　　　　セン　ジュッ　　　　　　　　　　　セン　ワウ　　　　　　　ゼン　　ワ　ス
〈善）修122－6（善）種122－6（仙）術118－7　　（先）皇119－1（禅）和子123－1
セン　ジュッ　　　　　　セン　シヨ　　　　　　ゼン　シヨ〈選）述120－1（先）書ユ19－1（善）所ユ22－5
セン　シヨク　　　　　　セン　ジン　　　　　　　セン　シン〈浅）色119－8（浅）深119－7（全）真119－8　　　　　　　　　　そ
ゼン　シン　　　　　　　ゼン　シン　　　　　　　ゼン　シン〈全）身122－6（善）心122－5（禅）心123－1
セン　ス　　　　　　　ゼン　ゼ　　　　　　　セン　セイ　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈扇）子120－1（前）世122－7（千）声119－3　そ　祖（ヲヂハジメ　ト“ム）137－3祖（オ
ゼン　セイ　　　　　　　　セン　セキ　　　　　　　　セン　　ゾ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ（全）盛122－6（仙）席118－8（先）祖1194　　　ヂ　オホウヂ）205－5咀（ノロフ　カム）
セン　ソウ　　　　　　　ゼン　ソウ　　　　　　　セン　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　ソ〈穿）窓n9－5（禅）僧ユ23－2（洗）足U9－7　　150－4咀（ノロフ）190－6齪（クヒチガフ）
セン　ゾク　　　　　　セン　タイ　　　　　　　セン　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　ソ（浅）俗119－8（仙）台118－8（先）代118－8　　193－8　岨（ケハシ）44－5　岨（サガシ　ヤ
ゼン　タイ　　　　　　　ゼン　ダイ　　　　　　　ゼン　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ（全）体122－6（前）代122－7（前）堂122－7　　マケハシ）161－7岨（ヤマサガシ）210
ゼン　ダウ　　　　　　　ゼン　ダウ　　　　　　　セン　ダク　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈禅）堂122－8（善）道122－4（洗）濯119－6　　－5噌190－5礎（イシズへ）工29－7礎（イ
セン　ダツ　　　　　　　ゼン　タツ　　　　　　　セン　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈先）達118－8（善）達122－5（栴）檀119－2　　シズヱ）197－8　鼠（ネズミ）146－6，220－9
センチ　　　センチウ　　　センヂヤウ　　　　ソ　　　　　　　　　　　ソ〈浅）智119－8（船）中120－1（戦）場118－7　　訴（ウツタフ）44－4，149－1，191－2燕（クサ
ゼン　ヂヤウ　　　　　　セン　ヂヨ　　　　　　セン　チヨク（禅）定122－8（洗）除119－7（宣）勅119－5　　カリ　ヨミガヘル）44－5，141－6，151－5，200
セン　チン　　　　　　セン　ヂン　　　　　　セン　ティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　ソ（船）賃120－1（先）陳119－1（先）帝119－1　　－1，211－6禽（アラシ）160－2館（アラシ）
セン　テウ　　　　　　　ゼン　テウ　　　　　　　セン　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈専）軌119－6（前）朝122－6（遷）都i19－5　　202－5　疎（オロソカ）44－4　疎（ヲロソカ
セン　 ド　　　　　　　セン　　ド　　　　　　　ゼン　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈先）度119－2（先）途119－1（禅）徒123－1　　　ウトシ　アラシ）137－2，194－3疎（ウト
セン　トウ　　　　　　　セン　トウ　　　　　　　セン　トウ（千）頭119－3（仙）洞118－7（箭）頭119－8　　シ　オロソカ　ァラシ）148－9
セン　ドウ　　　　　　　ゼン　ドク　　　　　　　セン　ナン　　　　　　　　　　　　　　ソ　　イ〈船）頭120－1（善）徳122－4（千）難119－3　そい　（疎）意44－4
（馨）舅手・22．5勧天・22．8（ゼン差口）歎・22そう崇（ムネ）44－⊇（ムネ・・ジムタ
　セン　ニン　　　　　　ゼン　ニン　　　　　　セン　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　　　　　　　ソウ
ー5（仙）人118－7（善）人122－5（先）年ユ18－8　　ツトブ）148－2　崇（アガム）44－8　崇（タ
博塔119－6（箭降122－7（警）慈・22－5　ツトブタカシイハフカシヅクアガ
擶）畿・22．7（セン　パウ　　　　　　　　　ゼン言山）誘　120－1　（禅）錺・22．8　ム）・43－5，・6・一⊇（タカシタ・トシ
（鋸・・9．8（蔑）憂・・9．8（藁）簸・・9－4　アガム）2・5－⊇（タカシカシヅクア
ゼンパン　　　センピ　　　ゼンビ　　　　　　　　　ソウ（禅）板122－8（先）非119－1（全）備122－6　　ガム）210－4送（ヲクル）44－7，137－1，216
ゼンピ　　　ゼンピヅ　　　ゼンピャゥ　　　　　ソウ　　　　　　　　　　　ソウ〈禅）味122－8（禅）筆122－8（禅）病122－7　　－2窓（マド）44－5・153－8・192－3・209－7聰
センビン　　　センプ　　　ゼンプウ　　　　　　　　　　ソウ（先）便119－1（鮮）膚119－7（禅）風122－8　　（ミ・トシ）45－1聰（ミ・トシァキラカ）
（茎）拓22．6（義渓・・9．4嚥）餅・・9－4　・65－2・9・一・総（スブ・レモトムムスブ）
〈セン　ベウ　　　　　　　　ゼン先）表119－1（善）薗・22．4（芋）菱・・9－3　・72－・総（・サモトムムスブスブ
セン　ヘン　　　　　　　セン　ホウ　　　　　　　セン　ポゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（選）編120－1（繊）法119－6（千）峯119－3　　ル）200－8奏（マゥス）44－8，154－2，218－7
（雛・22．5（繊・22．8翻蚤1箪・77　藻（ミナトアツマル）・65一竃・94－8菖（カ
　　　セン　マン　　　　　　　　セン　メイ　　　　　　　　セン　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ
ー11　（千）万119－2（宣）命119－5（扇）面　　　ツテムカシ　スナハチ）139－6，187－5増
　　　セン　モン　　　　　　セン　モン　　　　　　ゼン　モン　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ120－1（千）門119－3（浅）聞119－8（禅）門　　　（マス）45－6増（マス　クハウ）153－7増
ユ22．8（芋澤・・9．4繊竃八ヶ国ユ8B　　（クハ・マス）・94－4運（・ジリ・ス
セン　ヤク　　　　　　　セン　ヤク　　　　　　　セン　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（仙）薬118－8（煎）薬119－4（専）要119－6　　テビト）44－7，168－4　僧（ヨステビト　ヒ
セン　　リ　　　　　　　　ゼン　リン　　　　　　　　セン　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ
〈千）里119－3（禅）林123－1（遷）流119－5　　ジリ　サトル）141－4，188－2憎（ニクム）
センレイ　　　　ゼン　ロ　　　　　ゼンロウ　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　　　ソウ（先）例119－1（前）路122－7（禅）楼123－1　　45－6，192－7　憎（ニクム）133－3　惣（スブ
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ル）44－6葱（マサ、レスブル）・92－2渠　キ和フイタ’）；レヤムヤスムイ
（ユクイル）・・9－6蓮（ヤスル）・52－7，　ツクシ今〕129－6息（ヤムヤスムイキ）
213－6鰻・・5－・遥（タシカ）・42一軌・92－7　152－6息（イコフ㌘ムヤムイツクシ
差（ワシル）44－8是（ハシ・レれムク　㌻イキ）192－2塞（フサグ）45－22°9－5
ユク）・32－2是（メグルヲモムクユク　霧（フサグセクトヅルヘダ’ル）155－3
・…レ）・・6－8　　　　　秀（セクカクスヘダツフちグ）2°9－5
（繭44－4（縫45－6（鰭45－6　燭（トモシビテラス～，134－7触（フル’〉
（ソウ送）春4－7（駆45－7（蒸）秘一6　45－2155－52°4－6男（ツクスナハチ）
（ソウ窓）簡μ一6（繊U－6（菓瀬ウ4－8　45－1・172－1・218－8。鮮ナラフオトコ）
（繊ウ44－6（雛ン44－・（繕）麺一7　45－Z兇6一ぴ189－2賊（ヌスビD45一ζ＞136
（ソウ僧）夏μ一7（選）麺一7（鱗45－6　－1賊（力舛ヌスビト）．；°3－8賊（ヤ
（繊45－6（葱）菌44－6閨瓶44－8　ブルヌス．ヲト）215－5族（ヤカラ）・53
繍。．郡・8・－6（・）（議44－8　－1・2・6－5員（・ク）45－2薦（・クタグ
（ソウ白不）琵ウμ一8涌戻ウ44－7（稽）歪ウ“－7　・）i45－7属（トモガラ・トリツラヌ
（繊44．7（雛44．8（齢45．6　ツク）・・2－6緩（・・ク・グ）・45－2，
（ゾウ増）泉45－6崇錨・77－・・（i§）落44－7　2・・－3
（繊44．6（葱）輌．6（雛μ．7　（旬）痘45－2（繊・・－7（落）表・，．7
（ソウ走）遥44．8（萎）蓬44．8（葱）岳・・．6　（鰭45－7（繊・・一・（旨i）蒔4，．、
（ソウ惣）箪、4．6（編44玉蘭貰ウ45．6　（繊ウ45－7（節）芯45．2（絨）芯、，．7
（ソウ僧）』．7（繊44．礎ウ九＋。・8・．・　（徽45－7（繊45－・（節溝・，．、
九＋七ソ是ウ2・6．8　　（ソウ走）鳶44．8　（巖）蕗45－7（緯・・一・（嚇4・．7
嚇巌45．・（鰯44．6（崇瀟44．8　（篇）託45－2（繊ウ45－2（遜）薯ク45．2
（ソウ惣）竃i44．6（葱落ウ44．6（遍）萌・・．・　（逼）芸45－・⑱徒・・一・（節）嬉4・．2
（ソウ惣）」百44．6閨蘭44．8（葱）嶺ウ44．6　（憲）勇45－・（鹸ウ44－5（編ツ44．5
そえ（纏44．4（鋒）蓮44．4（疎）濠44．4　緬鼻45－2’㈲肇45－7（§）颪45．・
そお（縫44．4　　　　　（ソク　ホウ　　　　　　　ソク　メツ　　　　　　　ソク即）報45－1　（即）滅45－1　（塞）芦弓4・．2
そか（ソ ）答44．5（疎）箪44．4　　　（蓬）莉45－2（‖‘）》145－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　サウそく遣（アシタンヌタ・レ）・59－5・94－2そさ（熈，44－4
提（モヨヲス　ウナガス）169－9　提（ウナ　そし　（訴）状44－5
　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　セイ　　　　　　　ソ　セウ　　　　　　ソ　セツ　ガス　モヨホス）188－5束（ツカヌ　ト・　そせ　（菰）生44－5（訴）訟44－5（疎）雪44－4
　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　ソ　チン　ノブ）145－7束（ツカヌ）219－1速（ス　そち（訴）陳44－5
　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　　　　　　　　　　　　　ソツ　ミヤカ）45－2　速（スミヤカ　トシ　ハヤ　　そつ足（アシ）45－6即（スナハチ）45－6
　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾツ　シ）171－6速（メス　トシハヤシスミ　　率（ニバカ　ヒキユ）133－4，218－1　俗（ナ
　　　　　　ソク　ヤカ）216－6　則（スナハチ　ノリ　ハルカ　　　　ラフ　オトコ）45－8
　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　カ　　　　　　　　ゾツ　カン　　　　　　　　ソッ　コク　ノットル）171－6，199－1則（ノリ　ノツト　　（足）下45－6　（俗）漢45－8　（即）刻45－6
　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　コン　ル　スナハチ）203－8　側（カナシム　イタ　　　（即）今45－6
　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　テツ　ム）192－8　息（ヤム　イキ）45－1　息（イ　　そて　（菰）鉄44－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう～たい　　287
　　　ソ　ナンそな　（岨）難44－5
　　　ソ　　ニンそに　（訴）人44－5　　　　　　　　　　　・　　　　　　　た
　　　ソ　　ヘキそへ　（疎）壁44－4
　　　ソ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　タそり　（疎）略44－4　　　　　　　　　　た打（ウツ）38－7太（フトシハナハダ）
　　　ソ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそれ　（疎）冷44－4　　　　　　　　　　　、38－7汰（ユル　ソロユル）163－7，195－1
　　　ソ　ロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそろ　（訴）論44－5　　　　　　　　　　　　　多（オホシ）38－5219－3多（ヲホシウツ
そん蒋（ムラ）45．4・48．・卯7．3蒋（ヱダ　　マサシイクバク）・37－4‘（・ト・ソ）
ムラ）、68－、詩（スムムラ）・97－3繰　38－4施（・ソカレ・ト）・88－2駄（オ
（マゴ）45．5，、54．Z2・5．2奪（タ。ト。　ホス）・・2一遁（オツル）4・－3，・99－2重
タウトシ）45．3一逼（タツトシアガムマ　（ヲツル）・36－7堕（モノウシヲ・タル）
　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　サシタカシ）143－3尊（アガムマサシ　　　170－1，192－6墜（オツル）194－6，220－4
タ。トシ）2・3．・奪（アガムタカシタたい芙（ハナハダ）39－1，2・7－8矢（・・ナ
　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ツトシ）207－2樽（タル）142－4，197－2損　　ハダモト　フトシ）132－3太（フトシ
（ソ，ナフソンズル）45．5績（ソ，ナ。）　ハナ・・ダ）155－6苔（ウテナ）39一⑤・49－6
・44－2・93．6葎（ナガラフアリアキラ　218－7憲（ワザト）・38－6，・92－3誓（・
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）45－8　存（ナガラフ　イクルアキラ　　ケ）39－7，156－7，211－5　怠（ヲコタル）
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）147－3存（マスナガラフアキラカ　　　40－1怠（ヲコタルモノウシユルカセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　アリ）205－3　　　　　　　　　　ユルシ）136－6，192－1怠（ユルカセ．ユ
　ソンイ　　　 ソンヰ　　　 ソンエ　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）意45－4　（尊）位45－4　（損）壊45－5　　ルシ　オコタル）163－8　胎（ハラゴモル
　ソン　エキ　　　　　　　　ソン　オウ　　　　　　　　ソン　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）益45－5　（尊）翁45－4　（尊）下45－4　　ハラムハラ）40－2187－7胎（ハラム）
　ソン　カウ　　　　　　　ソンガン　　　　　　　ソン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）号45－4　（尊）顔45－3　（尊）敬45－3　　131－9袋（フクロ）155－4，189－2，200－3
　ソン　ギヤウ　　　　　　　ソン　グハイ　　　　　　　ゾン　グハイ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）形45－3　（村）外45－4　（存）外45－8　　帯（ヲビ）40－1帯（ヲビアヅカル　ヲブ
葡顧45．3⑧芸45．3葡覆45．4　メグラスタチバク）・37－6鰍メグラス
　ソン　サツ　　　　　　　ソン　シ　　　　　　　　ソン　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）札45－3　（尊）師45－3　（孫）児45－5　　　ヲビ）209－6滞（ト・“コヲル）40－1滞（ト
　ソン　シツ　　　　　　　ソン　シツ　　　　　　　ソン　ジャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）室45－5　（損）失45－5　（村）舎45－5　　・“コホルト・“マル）134－8，195－4体（カ
　ゾン　ジヤウ　　　　　　ソン　シユク　　　　　　ソン　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）生45－8　（尊）宿45－4　（尊）書45－4　　タチ　スガタ）40－1体（カタチ）138－9
　ソン　シン　　　　　　 ソン　ジン　　　　　　　　　　　キヨ　ソン　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）心45－4　（村）人45－5ソンズ（虚）損　　188－7退（シリゾク）39－8，167－3退（マ
　87－6ソンズル損（ソンソコナフ）45－5　カルイソグシヅム　シリゾク）216－5
　ソン　ゼン　　　　　　　ソン　タイ　　　　　　　ソン　タウ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）前45－3　（尊）体45－3　（尊）答45－3　　泰（ヤスシ）39－7，152－9，195－8戴（イタ
　ゾン　ヂ　　　　　　　　ソン　ヂウ　　　　　　　ソン　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）知45－8　（尊）重45－3　（村）長45－4　　・“ク）130－2，215－5待（マツ）40－2，154一
　ソン　テウ　　　　　　　ゾン　ネン　　　　　　　ソン　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）鳥45－4　（存）念45－8　（尊）方45－4　　ユ，205－8　替（カハル）139－6，187－4　対
　ソン　パウ　　　　　　　ゾン　バウ　　　　　　　ゾン　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）亡45－5　（存）亡45－8　（存）分45－8　　（ムカフ）39－7対（ムカフ　コタウ）148一
　ソン　ポウ　　　　　　　ゾン　マウ　　　　　　　ソン　メイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）報45－3　（存）望45－8　（尊）命45－3　　4対（アタルカタキ　コタフ　ムカフ）
　ゾン　メイ　　　　　　　ソン　ヤ　　　　　　　ソン　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）命45－8　（村）野45－5　（尊）容45－4　　207－1対（サカリ　ムカフ）211－8大（オ
　ソン　ラウ　　　　　　　ソン　ラウ　　　　　　　ソンラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）老45－5　（尊）老45－4　（村）落45～5　　ホイナリ）39－1　大（ヲホビナリ　ユタカ
　ソン　　ロ　（村）露45－5　　　　　　　　　　　　　　　　スガタ　ヒロシ　ヒタスラ　フトシ）137
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー5大（オホヒナリ）217－8大（オホイナリ）
